
























































































入学方法 公 立 手4 立 公 立 私 立
1979 1985 1992 1979 1985 1992 1979 1985 1992 1979 1985 1992 
競争選抜制 1% 096 096 596 3% 6% 10% 1296 1396 1396 1596 1596 
資格選抜制 9 9 10 60 48 55 70 72 75 77 74 76 
開放入学制 89 90 89 35 47 39 20 15 11 8 10 9 
無回答 1 1 1 。 2 。。 1 1 2 1 。
(大学数) 401 81 218 169 333 413 366 648 827 784 


























































XT 学生数 大学数アメリカ日 本 アメリカ日 本
約 万人 約 万人 校 校
1960年 66 8.3 678 280 
1965年 117.3 14.3 719 369 
1970年 222.3 26.3 1，091 479 
1975年 397.0 35.4 1，203 513 
1979年 421.7 37.4 1，234 518 
1982年 471.6 37.4 1，224 526 
1990年 518.1 47.9 1，418 593 
出典:National Center for Education Statistic: 
Digest of Education Statistics， 1992. U.S. Gov-
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きるが，企業の側がこれまで企業内教育 (onthe job training)でやりくりしてきたものを，





































































































2)内田穣吉，小牧治編， rアメリカのコミュニティ・カレッジJ.三省堂選書， 1987. と牧野暢男







Credit Student Enroll皿entData 
Headcount (fal， 1998) 8，834 
Full-time Equivalency (FTE) 5，443 
Full-time (Headcount) 32.0% 
Part-ti皿.e(Head∞unt) 68.0% 
TechnicalNocational Students (FTE) 26.2% 
Average Class Size 15.9 
Male Students 40.2% 
Female St四dents 59.8% 
Minority Students 6.0% 
Medi岨Age 24 
Day Students (Headcount) 63.6% 
Night Students (He氾.dcount) 36.4% 
Day Students (FTE) 78.3% 





4) The National Commission on Excellence in Education: A Niαtion At Risk; The Imperative for 
Educαtional Reform， U. S. Government Printing Office (1983)， pp.30-31. 
5) Ibid.， p.34. 
6 )前述のカーネギー高等教育委員会の分類によれば， r競争選抜型」には contestや selectiveといっ
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-61，リクルート (1999). 
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本辰朗「短期大学の一般教育の理念と歴史 アメリカの場合Jr日米の短期大学における一般






エリート型 公立 University of California (UC) 10校
(学生の入学資格=高校成績上位12.5%) 学士課程教育
私立 St阻 ford，Cal Tec， USC 学術研究
大学院(博士)





ユニバーサル型 公立 Community Colleges (CC) 108校
(学生の入学資格=高校卒ないし 18才以上，無選抜入学) 4年制大学進学課程
私立 Junior Colleges (J. U.) 24 (non-profit) 職業技術課程
教養・生涯学習課程
44 (for-profit) 
公立4年制機関 33校， 学生数 504，808人
公立2年制機関 108校， 学生数 1，120，218人
私立4年制機関(非営利 142校) 学生数 247，929人
私立4年制機関 (営利 33校)
私立2年制機関 (非営利 24校) 学生数 27，149人
私立2年制期機関 (営利 “校)
総計 384校 1，900，104人





Dougherty， Kevin J. and Bakia， Marianne F. The New Economic-Development Role of the Commu-
nity College. Community College Research Center， Columbia University， (1998). 



















究.127号 pp. 41-57 日本女子大学心理・教育学会， (1991)。
追記:本研究は，平成 12年度傍教大学特別研究助成および，備教大学総合研究所研究助成を受けてお
こなった調査研究の成果の一部である。
一部ー
(はら きよはる 生涯学習学科)
(2000年 10月 18日受理)
